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Реферат. Сочетанное воздействие повышенных доз 
фторидов и уровней ионизирующей радиации на прооксидантно-
антиоксидантный гомеостаз изучено недостаточно.  
Исследовалось влияние соединений фтора и ионизирующей 
радиации на состояние процессов пероксидации и 
антиоксидантной защиты. Эксперимент выполнялся на 46 крысах 
4 групп – 3 опытных и 1 интактной: 1-я – 6 месяцев получала 
фторид натрия в дозе 10 мг/кг массы тела в сутки, 2-я – 
подвергалась облучению (3 дня в суммарной дозе 7 Гр), 3-я – 
подвергалась сочетанному воздействию этих факторов.  
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Объектом исследования была кровь животных. Об уровне 
перекисного окисления судили по накоплению малонового 
диальдегида, диеновых конъюгатов, спонтанным гемолизом 
эритроцитов; состояние антиоксидантной системы оценивали по 
активности каталазы, супероксиддисмутазы, холестерина, 
церулоплазмина.  
Установлено, что повышенные дозы фтора и 
ионизирующего излучения усиливают действие один другого при 
сочетанном влиянии и более повреждают систему крови 
экспериментальных животных, чем изолированное их влияние. 
Ключевые слова: перекисное окисление липидов, 
антиоксидантная защита, фториды, ионизирующая радиация, 
кровь. 
 
Summary. The combined effect of increased doses of fluorides 
and ionizing radiation level on prooxidant-antioxidant homeostasis 
has not been studied enough.  
The effect of fluorine compounds and ionizing radiation was 
investigated on the state of peroxidation and antioxidant protection 
processes. The experiment involved rats divided into 4 groups: 3 test 
groups and 1 control group. The 1
st
 group received sodium fluoride in 
a dose of 10 mg / kg of body wt in a day for 6 months, the 2
nd
 exposed 
ionizing radiation (3 days at a total dose of 7 Gy), the 3
d
 exposed to 
combined effect these factors. The blood of animals was an object to 
be tested.  
The level of peroxidation was evaluated from the accumulation 
of malonic dialdehyde, diene conjugates, spontaneous hemolysis of 
erythrocytes; the state of the antioxidant system was assessed by the 
activity of catalase, superoxide dismutase, cholesterol, ceruloplasmin.  
Combined effects of elevated doses of fluoride and ionizing 
radiation intensify the effect of each other and damage the 
experimental animals' blood system more than their isolated effect. 
Key words: lipid peroxidation, antioxidant protection, fluorides, 
ionizing radiation, blood. 
 
Введение. В последние годы в Украине существенно 
обострилась проблема сочетанного влияния на здоровье 
населения ионизирующей радиации и различных факторов 
окружающей среды.  
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По данным литературы известно, что изолированное 
воздействие отдельных факторов химической природы, в 
частности пестицидов, органических соединений (бензола, 
четыреххлористого углерода, акрилонитрила), нитратов, тяжелых 
металлов [1, 5, 9], фтора [2, 4, 10, 11, 12, 13, 15] и ионизирующей 
радиации [1, 7, 14] приводит к активации перекисного окисления 
липидов и истощению антиоксидантных систем защиты 
организма. Кроме того, установлено, что при сочетании 
воздействия ионизирующего излучения и пестицидов, солей 
тяжелых металлов, нитратов, железа происходит усиление их 
биологических эффектов, приводящее со временем к 
повышенному расходу природных антиоксидантов и истощения 
их резервов [1, 9]. Поэтому исследование влияния радиации и 
соединений фтора, как одного из приоритетных ксенобиотиков, и 
поиск мер по ограничению последствий их сочетанного действия 
являются актуальными. 
Цель исследования: изучить процессы 
свободнорадикального окисления и антиоксидантной защиты в 
биосубстратах лабораторных животных при сочетанном 
воздействии фтора и ионизирующего излучения в условиях 
радиотоксикологического эксперимента. 
Материал и методы иследования. Эксперимент 
выполнялся на 46 белых беспородных крысах-самцах массой тела 
140-160 г, которые после двухнедельного карантина были 
разделены на 4 группы - 3 исследуемых и 1 интактную 
(контроль): 
1 исследуемая группа в течение 6 месяцев получала фторид 
натрия в виде водного раствора (10 мг / кг массы тела в сутки), 2-
я группа подвергалась воздействию экстракорпорального 
облучения в течение 3 дней в суммарной дозе 7 Гр (LD50), убой 
животных проводился на следующий день; 3-я группа 
испытывала сочетанное воздействие фторида натрия и радиации 
в тех же дозах. 
Кормление, уход и забой лабораторных животных 
проводили в соответствии с принятыми методиками [3]. 
Для определения функционального состояния исследовали 
кровь экспериментальных животных. Об уровне перекисного 
окисления липидов (далее – ПОЛ) судили по накоплению 
вторичных продуктов перекисного окисления (далее – ТБК-
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активных продуктов), в частности малонового диальдегида (далее 
–МДА), диеновых конъюгатов, спонтанным гемолизом 
эритроцитов, состояние антиоксидантной системы оценивали, 
определяя активность каталазы, супероксиддисмутазы, 
холестерина в цельной крови, церулоплазмина в сыворотке крови 
[6, 8]. 
Полученные результаты обрабатывали методами 
вариационной статистики с использованием критерия 
достоверности Стьюдента. 
Результаты исследования и их обсуждение. Результаты 
изучения биохимических показателей состояния свободно 
радикального окисления в крови подопытных животных 
представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Показатели состояния перекисного окисления липидов в крови 























































































































Уровень первичных продуктов пероксидации (диеновых 
конъюгатов) и спонтанный гемолиз эритроцитов у животных 
опытных групп были достоверно выше, чем в контроле, но между 
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подопытными группами эти показатели существенно не 
отличались. В 1 и 2 группах уровень конечных продуктов ПОЛ 
до и после инкубации и накопление МДА были достоверно выше 
контрольных значений, но только воздействие ионизирующей 
радиации вызвал достоверный более интенсивный прирост МДА 
по сравнению с действием фтора. В крови животных 3 группы, 
подвергшейся сочетанного воздействия исследуемых факторов, 
выявлено более выраженную активацию ПОЛ, что привело к 
значительному накоплению его конечных продуктов, особенно 
малонового диальдегида, прирост которого превышал как 
контроль, так и первые две исследуемые группы в 5,6 раза и в 2,6 
раза и 2,3 раза, соответственно. 
При исследовании состояния антиоксидантной защиты 
(таблица 2) в крови крыс наблюдалось снижение активности 
каталазы и церулоплазмина и незначительное достоверное 
повышение активности супероксиддисмутазы в опытных группах 
по сравнению с контролем. Уровень холестерина, как одного из 
компонентов антиоксидантной защиты, достоверно повышался в 
крови животных всех исследуемых групп, но это повышение не 
было достаточно значительным.  
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Наиболее напряженные процессы нейтрализации 
перекисного окисления наблюдались у животных, 
подвергавшихся сочетанному воздействию исследуемых 
факторов. Так, значительное снижение концентрации 
церулоплазмина в сыворотке крови животных второй и особенно 
третьей групп свидетельствует об увеличении патологических 
изменений и снижения радиорезистентности организма крыс. 
Снижение оксидоредуктазного уровня на фоне повышения 
супероксиддисмутазы свидетельствует о глубоких нарушениях в 
состоянии антиоксидантной защиты и истощении ее резервов. 
У животных 1 и 2 групп существенных различий 
антиоксидантных процессов между собой не обнаружено. 
Таким образом, изолированное влияние повышенных доз 
фтора, ионизирующей радиации и их сочетанное действие 
вызвало усиление процессов перекисного окисления липидов и 
накопление его конечных продуктов в крови подопытных 
животных. Наиболее ранним последствием их действия являются 
компенсаторная мобилизация антиоксидантной системы, которая 
со временем приводит к повышенному расходованию природных 
антиоксидантов и истощению их резервов. Сочетанное 
воздействие исследуемых факторов вызвало более значительное 
усиление перекисного окисления липидов и истощение 
антиоксидантной защиты, особенно тканевого радиопротектора – 
церулоплазмина. Изолированное влияние фтора и ионизирующей 
радиации на состояние перекисного окисления и 
антиоксидантной защиты были менее выраженными. 
Выводы: 
1. Сочетанное воздействие повышенных доз фтора и 
ионизирующей радиации оказывает более повреждающее 
действие на систему крови экспериментальных животных, чем 
изолированное их влияние. 
2. В патогенезе нарушений, выявленных при сочетанном 
воздействии радиационного и химического факторов, 
существенное значение имеют активация перекисного окисления 
липидов и истощение антиоксидантной системы организма. 
Направляя действие на одни и те же биологические системы, 
данные вредные факторы взаимно усиливают действие друг 
друга. 
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Реферат. При оценке факторов, влияющих на D-
витаминный статус, установлено, что потребление основных D-
витаминоносителей у женщин репродуктивного возраста 
определяется частотой 1-3 раза в неделю не более чем у 8-10% 
опрошенных лиц, а у беременных женщин – 1-2 раза в месяц и 
реже у большинства опрошенных. Результаты анкетирования 
свидетельствуют о низком уровне информированности о 
значении профилактического приема витамина D. Для всех 
опрошенных лиц характерно недостаточное использование 
солнечной инсоляции и непонимание ее значимости для 
поддержания D-витаминного баланса.  
Ключевые слова: витамин D, дефицит, недостаточность, 
женщины репродуктивного возраста. 
